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5 TRAOTAAT tusschen Nederland en de 
Mogendheden en tusschen Nederland 
en België van 19 April 1889. 
(Staatsblad 18,'J9, No. 26). 
BESLUIT van den 22sten junf 1839, houdende dat z"n het 
staatsb/ad zullen worden geplaatst: het op den 19den Aprz"l 
1839, te Londen, gesloten tractaat en annexe, tusschen 
de Nederlanden, Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittannie, 
Pruissen en Rusland, alsmede het tractaat met Belgie en 
de acte van toetreding der Duitsche Bondsvergadering tot 
de art. I tot en met VII i"n laatstgemeld tractaat vervat. 
WIJ WILLEM, BIJ DE GRATIE G0DS, K0NING DER 
NEDERLANDEN, PRINS VAN ÜRANJE-NASSAU, GROOT­
HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. 
Ü;J het rapport van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken, van den 2osten dezer n°. 14; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, dat het 
tractaat, en annexe, tusschen de Nederlanden, Oostenrijk, 
Frankrijk, Groot-Brittannie, Pruissen en Rusland, en het 
tractaat met Belgie, beide, den 19den April 11., te Londen 
gesloten, alsmede de, diezelfde dagteekening voerende acte 
van toetreding der Duitsche Bondsvergadering tot de artikelen 
I tot en met VII in het laatstgemelde tractaat vervat, in het 
staatsblad zullen worden geplaatst; 
En zal deze resolutie mede in het staatsblad worden ge­
plaatst en afschrift derzelve gezonden aan Onzen voornoemden 
Minister tot informatie. 
's Gravenhage, den 22sten Junij 1839. 
W I L L E M. 
Van wege den Koning, 
A, G. A, VAN RAPPARD, l. S.
Uitgegeven den tweeden Julij 1839. 
De Secretarz"s van Staat, 
VAN D00RN. 
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VertaHng. 
� 
IN NAAM DER ZEER HEILIGE AU NOM DE LA TRÈS SAINTE
EN ONDEELBARE DRIE- ET INDIVISIBLE TRINITÉ.
EENHEID. 
Zijne Majesteit de Koning 
der Nederlanden, Groot-Her­
tog van Luxemburg, genegen 
zijnde, om op den grondslag 
der XXIVartikelen, den 14den 
October 1831, door de Gevol­
magtigden van Oostenrijk, 
Frankrijk, Groot-Brittannie, 
Pruissen en Rusland vastge­
steld, een definitive schikking 
aan te gaan en Zijne Majesteit 
de Keizer van Oostenrijk, Ko­
ning van Hongarijen en Bo­
hemen, Zijne Majesteit den 
Koning der Franschen, Rare 
Majesteit de Koningin van 
het V ereenigde Koningrijk 
van Groot-Brittannie en Ier­
land, Zijne Majesteitde Koning 
van Pruissen, en Zijne Majes­
teit de Keizer aller Russen, 
in overweging genomen heb­
bende, het door hen met Zijne 
Majesteit den Koning der Bel­
gen, op den 15den November 
183 x gesloten tractaat; hebben 
gezegde Hunne Majesteiten 
benoernd tot hunne Gevol-· 
magtigden, te weten : 
Zijne Majesteit de Koning 
der Nederlanden, Groot-Her­
tog van Luxemburg, den heer 
Salomon Dedel, Commandeur 
van de orde van den N eder­
lan àschen Leeuw, Comman-
Sa Majesté le Roi des Pays­
Bas, Grand-Duc de Luxem­
bourg, étant disposé à con­
clure un arrangement définitif 
sur la base des 24 articles ar­
rêtés par les Plénipotentiaires 
d'Autriche, de France, de la 
Grande-Bretagne, de Prusse 
et de Russie, le 14 Octobre 
183 1, et Sa Majesté l'Empereur 
d'Autriche, Roi de Hongrie 
et de Bohème, Sa Majesté le 
Roi des Français, Sa Majesté 
la Reine du Royaume Uni 
de la Grande-Bretagne et d'Ir­
lande, Sa Majesté le Roi de 
Prusse et Sa Majesté !'Em­
pereur de toutes les Russies, 
ayant pris en considération 
leur traité conclu avec Sa 
Majesté le Roi des Belges le 
15 Novembre 1831, Leurs di­
tes Majestés ont nommé pour 
Leurs Plénipotentiaires savoir: 
Sa Majesté le Roi des Pays­
Bas, Grand-Duc de Luxem­
bourg, le sieur Salomon De­
del, Commandeur de l'ordre 
du Lion Néerlandais, Com­
mandeur de l'ordre de !'Etoile 
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deur der Zweedsche orde van 
de Poolster, Hoogstdeszelfs 
buitengewonen gezant en ge­
volmagtigden minister bij Ra­
re Britsche Majesteit; 
Zijne Majesteit de Keizer 
van Oostenrijk, Koning van 
Hongarijen en van Bohemen, 
den heer Frederik Christiaan 
Lodewijk, Graaf van Senfft 
Pilsach, Grootkruis van de 
Keizerlijke Leopolds orde, van 
die van den H. Joseph van 
Toscanen, Grootkruis versierd 
met het Groote Lint der orde 
van de Heiligen Maurits en 
Lazarus, Ridder der orden van 
St. Jan van J erusalem en van 
den Witten Adelaar, Groot­
kruis van het Legioen van 
Eer, der Saxische orde van 
verdiensten en van die van 
den H. Stanislas enz., Kamer­
heer en werkelijke Geheim­
raad van Zijne Keizerlijke en 
Koninklijke Apostolische Ma­
jesteit, en hoogstdeszelfs bui­
tengewone Gezant en Gevol­
magtigde Minister bij Zijne 
Majesteit den Koning der 
Nederlanden; 
Zijne Majesteit de Koning 
der Franschen, den heer Ho­
ratius Frans Bastiaan, Graaf Sebastiani Porta, Grootkruis van Hoogdeszelfs Koninklijke orde van het Legioen van Eer, Grootlint der orden van de Turksche Halve Maan, van Leopold van Belgie, van den H. Ferdinand, van Napels, vanden H. V erlosser, van Grie­kenland, Ridder der orde vande IJzeren Kroon etc. etc. Lui-
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Polaire de Suède, Son Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plé­
nipotentiaire près Sa Majesté 
Britannique ; 
SaMajestél'Empereurd' Au­
triche, Roi de Hongrie et de 
Bohême, le sieur de Frédéric 
Chrétien Louis, Comte de 
Senfft-Pilsach, Grandcroix de 
l'ordre Impérial de Leopold, 
de celui de St. Joseph, de 
Toscane, Grandcroix décoré 
du Grand Cordon de l'ordre 
des Saints Maurice et Lazare, 
Chevalier des ordres de St. 
Jean de J erusalem et de l' Aigle 
Blanc, Grandcroix de la Le­
giqn d'honneux_:, de l'ordre du 
mérite de Saxe, et de celui 
de St. Stanislas etc. Cham­
bellan et Conseiller intime 
actuel de Sa Majesté Impé­
riale et Royale Apostolique, 
et Son Envoyé Extraordinaire 
et Ministre Plénipotentiaire 
près Sa Majesté le Roi des 
Pays-Bas; 
Sa Majesté le Roi des Fran­
çais, le Sieur Horace François 
Bastien, Comte Sebastiani Por­
ta, Grand Croix de Son ordre 
Royal de la Légion d'Hon­
neur, Grand Cordon des or­
dres du Croissant de Turquie, 
de Léopold, de Belgique, de 
Ferdinand de Naples, du St. 
Sauveur, de Grece, Chevalier 
de l'ordre de la Couronne de 
Fer etc. etc., Lieutenant-Gé­
néral de Ses armées, membre 
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Het .Belgisch grondgebied 
zal bovendien bevatten dat 
gedeelte van het Groot-Her­
togdom Luxemburg hetwelk 
in artikel II wordt aangeduid. 
Artikel II. 
Zijne Majesteit de Koning 
der Nederlanden, Groot-Her­
tog van Luxemburg, stemt 
er in toe, dat, in het Groot­
Hertogdom Luxemburg de 
grenzen van het Belgische 
grondgebied zoodanig zullen 
zijn, als dezelve hieronder 
zullen omschreven worden: 
Te beginnen van de Fran­
sche grenzen af, tusschen 
Rodange, hetwelk aan . het 
Groot-HertogdomLuxemburg 
zal blijven, en Athus hetwelk 
aan Belgie zal behooren, zal 
er, vol gens de hierbij gevoegde 
kaart, eene lijn getrokken 
,vorden, welke den weg van 
Arlon naar Longwy, de stad 
Arlon met haar gebied, en 
den weg van Arlon naar Bas­
togne aan Belgie latende, tus­
schen Messancy, hetwelk op 
Belgisch grondgebied zal lig­
gen, en Clemancy, hetwelk 
aan het Groot-Hertogdom 
Luxemburg zal verblijven, 
op Stein/ort zal aanloopen, 
welke plaats insgelijks aan het 
Groot-Hertogdom zal verblij­
ven. Van Steinfort zal deze 
lijn in de rigting van Eischen, 
Hecbus, Guirsch, Oberpallen, 
Grende, Nothomb, Parette en 
Perlé tot aan Martelange ver­
lengd worden; moetende Hec-
Le territoire Belge com­
prendra en outre la partie du 
Grand-Duché de Luxembourg 
indiquée dans l'article II. 
Article II. 
Sa Majesté le Roi des Pays­
Bas, Grand-Duc de Luxem­
bourg, consent à ce que dans 
le Grand-Duché de Luxem­
bourg, les limites du territoire 
Belge, soient telles qu'elles 
vont être décrites cFdes-sous : 
A partir de la frontière de 
France entre Rodange, qui 
restera au Grand-Duché de 
Luxembourg, et Athus, qui 
appartiendra à la Belgique, il 
sera tiré, d'après la carte ci­
jointe, une ligne, qui, lais­
sant à la Belgique la route 
d'Arlon à Longwy, la ville 
d'Arlon avec sa banlieue, et 
la route d'Arlon à Bastogne, 
passera entre Messancy, qui 
sera sur le territoire Belge, 
et Clemancy, qui restera au 
Grand-Duché de Luxembourg, 
pour aboutir à Stei"n/ort, lequel 
endroit restera également au 
Grand-Duché. De Stein/ort 
cette ligne sera prolongée dans 
la direction d'Ei'schen, de Hec­
bus, Guirsch, Ober Pallen, 
Grende, Nothomb, Parette et 
Perlé, jusqu'à Martelange; 
Hecbus, Guirsch, Grende, 
Nothomb et Parette devant 
appartenir à la Belgique et 
Eisclzen, Ober Pallen, Perlé 
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bus, Guirsch, Grende, Not­
ltomb en Parette aan Belgie, 
en Eischen, Ober Pallen, 
Perlé en Martelange aan het 
Groot-Hertogdom behooren. 
Van Martelange zal gezegde 
lijn den loop der Sure, welker 
dalweg de grensscheiding tus­
schen de beide Staten zal uit­
maken, afwaarts volgen, tot 
tegenover Tintange, van waar 
dezelve in de regtst mogelijke 
rigting tot aan de tegenwoor­
dige grens van het arrondis­
sement van J_Jickirch verlengd 
,vorden en doorgaan zal tus­
schen Surrd, I:larlange, 
Tarchamps die zij aan het 
Groot-Hertogdom Luxemburg 
zal laten, en /Jonville, Livar­
champs en Loutremange, wel­
ke tot het Belgisch grond­
gebied zullen behooren; ver­
volgens in de omstreken van 
Doncols en Soulez, welke aan 
het Groot-Hertogdom zullen 
verblijven, de tegenwoordige 
grens van het arrondissement 
van Dzeki"rch bereikende, zal 
de bedoelde lijn de gezegde 
grens volgen tot aan die van 
het Pruissisch grondgebied. 
Al het grondgebied, alle de 
steden, plaatsen en oorden, 
ten W esten van deze lijn ge­
legen, zullen aan Belgie be­
hooren; en al het grondgebied, 
alle de steden, plaatsen en 
oorden, ten Oosten van die­
zelfde lijn gelegen, zullen bij 
voortduring aan het Groot­
Hertogdom Luxemburg blij­
ven toe behooren. 
Het is de bedoeling dat de 
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et Martelange, au Grand 
Duché. De Martelange, la 
dite ligne descendra le cou,rs 
de la Sure, dont le thalweg 
servira de limite entre les deux 
Etats, jusque vis à vis Tin­
tange, d'où elle sera prolon­
gée aussi directemenL-··que 
possible vers la frontière ac­
tuelle de l'arrondissement de 
Diekirch, et passera entre 
Surret, .Harlange, Tarchamps; 
qu'elle laissera au Grand­
Duché de Luxembourg, et 
HonvtÏle, Livarchamps et Lou­
tremange, qui feront partie 
du territoire Belge; atteignant 
en suite, aux environs de 
Doncols et de Soulez, qui 
resteront au Grand-Duché, 
la frontière actuelle de l'arron­
dissement de Dzekirch, la 
ligne en question suivra la 
dite frontière jusqu'à celle 
du territoire Prussien. Tous 
les territoires, vilses, places et 
lieux situés à l'Ouest de cette 
ligne, appartiendront à la Bel­
gique, et tous les territoires, 
villes, places et lieux si_tués 
à l'Est de cette même ligne, 
continueront à appartenir au 
Grand-Duché deLuxembourg. 
11 est entendu, qu'en traçant 
,1, 
i!i 
':il ·'I 
i
1/ 
:il:
'.'ifi
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commissarissen voor de grens­
scheiding, waarvan in artikel 
VI wordt melding gemaakt, 
deze lijn trekkende, en zich 
zoo veel mogelijk.gedragende 
aan de omschrijving, welke 
hierboven daarvan gemaakt 
is, alsmede aan de aanwijzin­
gen op de kaart, welke ter 
meerdere duidelijkheid bij het 
tegenwoordig artikel gevoegd 
is, zoo wel op de plaatse­
lijke gesteldheid als op het 
gerijf hetwelk aan beide zijden 
daar uit zal kunnen voort­
vloeijen, acht zullen slaan. 
Artikel III. 
Voor het gebied, bij het · 
vorig artikel afgestaan, zal 
aan Zijne Majesteit den Ko­
ning der Nederlanden, Groot­
Hertog van Luxemburg, eene 
schadeloosstelling in grondge­
bied in de provincie Limburg, 
worden aangewezen. 
Artikel IV. 
Ter uitvoering van dat ge­
deelte van artikel I hetwelk 
betrekking heeft op de provin­
de Limburg, en ten gevolge 
van den afstand van grondge­
bied, dien Zijne Majesteit 
de Koning der Nederlanden, 
Groot-Hertog van Luxem­
burg, in artikel II doet, zal 
gezegde Zijne Majesteit, hetzij 
in deszelfs hoedanigheid als 
Groot-Hertog van Luxem­
burg, hetzij om met Rolland 
vereenigd te worden, de land-
cette ligne, et en se confor­
mant autant que possible à 
la description, qui en a été 
faite ci-dessus, ainsi qu'aux 
indications de la carte, jointe 
pour plus de clarté au pré-
' sent article, les commissaires 
démarcateurs, dont il est fait 
mention dans l'article VI, 
auront égard aux localités, 
ainsi qu'aux convenances, 
qui pourront en résulter mu­
tuellement. 
Article III. 
Pour les cessions faites dans 
l'article précédent, il sera 
assigné à Sa Majesté le Roi 
des Pays-Bas, Grand Duc de 
Luxembourg, une indemnité 
territoriale dans la province 
de Limbourg. 
Article IV. 
En exécution de la partie 
de l'article I rélative à la pro­
vince de Limbourg, et par 
suite des cessions, que Sa 
Majesté le Roi des Pays-Bas, 
Grand-Duc de Luxembourg, 
fait dans l'article II, Sadite 
Majesté possèdera, soit en sa 
qualité de Grand-Duc de 
Luxembourg, soit pour être 
réunis à la Hollande, les ter­
ritoires, dont les limites sont 
indiqués ci-dessous: 
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streken bezitten, waarvan de 
grenzen hieronder worden 
aangewezen: 
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1 °. op den regter oever 1 °. Sur la rz"ve droite de 
der Maas: la Jlfeuse: 
Bij de voormalige Holland­
schen enclaves op gezegden 
oever in de provincie Limburg 
zullen gevoegd worden de 
districten dierzelfde provincie 
op denzelfden oever, welke in 
1790 niet aan de Staten-Ge­
neraal toebehoorden, in <lier 
voege, dat het gedeelte der 
tegenwoordige provincie Lim­
burg, hetwelk op den regter 
oever der Maas gelegt>n, en 
tusschen deze rivier ten wes­
ten, de grenzen van het Pruis­
sische grondgebied ten oosten, 
de tegenwoordige grens der 
provincie Luik ten zuiden, 
en Hollandsch Gelderland ten 
noorden begrepen is, voort­
aan geheel en al aan Zijne 
Majesteit den Koning der Ne­
derlanden, zal toebehooren, 
hetzij in deszelfs hoedanigheid 
als Groot-Hertog van Luxem­
burg, hetzij om met Rolland 
vereenigd te worden. 
2°. Op den lznker oever 
der Maas: 
Te beginnen van het zuide­
lijkste punt der Hollandsche provincie Noordbraband, zal 
er, volgens de hierbij gevoegde 
kaart eene lijn getrokken wor­
den, welke, boven 717 esse111,tusschen deze plaats en Ste-
Aux anciennes enclaves Hollandaises sur la dite rive dans la province de Limbourg seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appar­
tenaient pas aux Etats Géné­
raux en 1790 de façon que la partie de la province ac­tuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse, 
et comprise entre ce fleuve à l'Ouest, la frontière du ter­ritoire Prussien à !'Est, la frontière actuelle de la pro­vince de Liège au midi, et la Gueldre Hollandaise au Nord, appartiendra désormais toute entière à sa Majesté le Roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de Grand-Duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande. 
2°, Sur la Ri"ve gauche de 
la Meuse: 
A partir du point le plus 
méridional de la province 
Hollandaise du Brabant Sep­
tentrional, il sera tiré, d'après 
la carte ci-jointe, une ligne, 
qui aboutira à la Meuse au­
dessus de Wessem, entre cet 
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venswaardt, op de Maas zal uit­
loopen, ter plaatse alwaar zich 
op den linker Maas-oever de 
grenzen der tegenwoordige 
arrondissementen van Roer­
monde en Maastricht aanra­
ken; in dier voege, dat Berge­
rot, Stamproy, Neer-Itteren, 
Ittervoordt en Thorn, met 
derzelver gebied, gelijk mede 
alle de andere plaatsen ten 
noorden van deze lijn gelegen, 
een deel van het Hollandsche 
grondgebied zullen uitmaken. 
De voormalige Hollandsche 
enclaves in de provincie Lim­
burg op den linker Maasoever 
zullen aan Belgie toebehooren, 
met uitzondering van de stad 
i/ilaastriclzt, welke, met een 
gebied van 1,200 vademen in 
de doorsnede, te rekenen van 
het uitwendig glacis der ves­
ting op gezegden oever van 
die rivier, bij voortduring in 
volle Souvereiniteit en eigen­
dom door Zijne Majesteit den 
Koning der N ederlanden zal 
worden bezeten. 
Artikel V. 
Zijne Majesteit de Koning 
der Nederlanden, Groot-Her­
tog van Luxemburg, zal zich 
met het Duitsche Bondgenoot­
schap en de Agnaten van het 
Huis van Nassau verstaan over 
de toepassing der in de ar­
tikelen III en IV vervatte be­
palingen, al.s mede over alle 
de schikkingen, die gezegde 
artikelen, het zij met de bo­
vengenoemdeAgnaten vanhet 
endroit et Stevenswaardt au 
point, où se touchent sur la 
rive gauche de la Meuse, les 
frontières des arrondissements 
actuels de Ruremonde et de 
Maestricht, de manière que 
Bergerot, - Stamproy, Neer­
Itteren, Ittervoordt et Thorn 
avec leurs banlieues, ainsi que 
tous les autres endroits situés 
au nord de cette ligne feront 
partie du territoire Hollan­
dais. 
Les anciennes enclaves Hol­
lan<;l.aises dans le province de 
Limbourg sur la Rive gauche 
de la Meuse, appartiendront 
à la Belgique, à l'exception 
de la ville de Maestrz'cht, la­
quelle avec un rayon de ter­
ritoire de douze cents toises 
à partir du glâcis extérieur de 
la place sur la dite rive de ce 
fleuve, continuera d'être pos­
sèdée en toute Souveraineté 
et propriété par Sa Majesté 
le Roi des Pays-Bas. 
Article V. 
Sa Majesté le Roi des Pays­
Bas, Grand-Duc de Luxem­
bourg, s'entendra avec la Con­
fédération Germanique et les 
AgnatsdelaMaison deN assau, 
sur l'application des stipula­
tions renfermées dans les ar­
ticles III et IV, ainsi que sur 
tous les arrangemens, que les 
dits articles pourraient rendre 
nécessaires, soit avec les 
Agnats ci-dessus nommés de 
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Huis van Nassau, het zij met 
het Duitsche Bondgenoot­
schap, noodzakelijk zouden 
kunnen maken. 
Atikel VI. 
Ten gevolge van de hier­
voren vastgestelde schikkin­
gen over het grondgebied, 
doet elke der beide partijen 
wederkeerig voor altijdafstand 
van alle aanspraak op het 
grondgebied, alle de steden, 
plaatsen en oorden, gelegen 
binnen de grenzen der bezit­
tingen van de andere partij, 
zoodanig als deze in de arti­
kelen I, II en IV omschreven 
zijn. 
De bedoelde grenzen zullen, 
in overeenkomst met diezelfde 
artikelen, door Belgische en 
Hollandsche commissarissen 
voor de grensscheiding getrok­
ken worden, die zoo spoedig 
mogelijk binnen de stad Maas­
tricht zullen bijeen komen. 
Artikel VII. 
Belgie zal binnen de in de 
artikelen I, II en IV aange­
wezen grenzen eenen onafhan­
kelijken en voortdurend onzij­
ùigèn Staat uitmaken. Het 
zal gehouden zijn, dezelfde 
onzijdigheid jegens alle de 
andere Staten in acht te nemen. 
Artikel VIII. 
De waterloozingvoor Vlaan­
ùeren, zal tusschen Rolland 
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la Maison de Nassau, soit 
avec la Confédération Ger­
manique. 
Article VI. 
Moyennantlesarrangemens 
territoriaux arrêtés ci-dessus, 
chacune des deux parties ré­
nonce réciproquement pour 
jamais à, toute prétension sur 
les territoires, villes, places 
et lieux, situés dans les limites 
des possessions de l'autre par­
tie, telles qu'elles se trouvent 
décrites dans les articles I, 
II et IV. 
Les dites limites seront tra­
cées conformément à ces mê­
mes articles, par des commis­
saires démarcateurs Belges et 
Hollandais, qui se réuniront 
le plutôt possible en la ville 
de Maestricht. 
Article VII. 
La Belgique dans les limi­
tes indiquées aux articles I, 
II et IV formera un Etat in­
dépendant et perpetuellement 
neutre. Elle sera tenue d'ob­
server cette même neutralité 
envers tous les autres Etats. 
Article VIII. 
L'écoulement des eaux des 
Flandres sera règlé entre la 
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melding is gemaakt. De beide ,,entretenirÎles balises et bouées 
Regeringen verbinden zich iiécessair'es, chacun pour sa 
ieder voor haar gedeelte der partie du fleuve. 
Rivier, om de bevaarbare zee-
gaten van de Schelde en van J, 
hare monden te l:>�!1<:mden, en J
daar de noodige tonnen en J, 
boeijèn te plaatsen en te o
f 
')
derhouden. �· 
§ 3. Er zal door de Ne­
derlandsche Regering op de 
vaart op de Schelde en hare 
monden, een eenig regt van 
f' I .50 per ton worden gehe­
ven, te weten f I. I 2 van de 
schepen, die, van uit de volle 
zee komende, de W ester­
Schelde zullen opvaren, om 
zich langs de Schelde of door 
het Kanaal van Terneuzen 
naar Belgie te begeven ; en 
van f 0.38 per ton van de 
schepen, die, langs de Schelde 
of door het Kanaal van Ter­
neuzen uit Belgie komende, 
de W ester-Schelde zullen af­
varen, om zich naar de volle 
zee te begeven. En opdat de 
gezegde schepen nie_!:_ aari 
eenig onderzoek, noch eenig� 
vertraging of eenigerhanclç 
hindernis op de Hollandsche 
reeden onderworpen kunnen 
worden, het zij dezelve van 
uit de volle zee de Schelde 
opvaren, het zij zij de Schelde 
afkomen, om zich naar de 
volle zee te begeven, zoo is 
overeengekomen, dat de hef­
fing van het bovengemelde 
regt door de Nederlandsche 
agenten te Antwerpen en te 
Terneuzen zal plaats hebben. 
§ 3. Il sera perçu par le 
Gouvernement des Pays-Bas 
sur la navigation de l'Escaut 
et de ses embouchures, un 
droit unique de florins 1.50
par tonneau sa voir, florins 1, 1 2 
pour les navires qui arrivant 
de la pleine mer, remonteront 
l'Escaut Occidental pour se 
rendre en Belgique par l'Es­
caut ou par le Canal de Ter­
neuzen, et de florins 0.38 par 
tonneau des navires qui, arri­
vant de la Belgique par 
l'Escaut ou par le Canal de 
Terneuzen descendront l'Es­
caut Occidental pour se rendre 
dans la pleine mer. Et afin 
que lesdits navires ne puis­
sent être assujettis à aucune 
visite, ni à aucun retard ou 
entrave quelconque dans les 
rades Hollandaises, soit en 
remontant l'Escaut de la pleine 
mer, soit en descendant l'Es­
caut pour se rendre en pleine 
mer, il est convenu, que 1a 
perception du droit susmen­
tionné aura lieu par les agens 
Néerlandais à Anvers et à 
Terneuze. De même les navi­
res arrivant de la pleine mer 
pour se rendre à Anvers par 
l'Escaut Occidental, et venant 
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Even zoo zullen de schepen 
die uit de volle zee aanko­
men, om zich langs de 
W ester-Schelde naar Ant­
werpen te begeven, en van, 
met betrekking tot den ge­
zondheidstoestand, verdachte 
plaatsen komen, de bevoegd­
heid hebben om, vergezeld 
vart eene gezondheidswacht, 
zonder verhindering of ver­
traging, de reis voort te zetten, 
en zich zoo naar de plaats 
hunner bestemming te be­
geven. De schepen die zich 
van Antwerpen naar Terneu­
zen of omgekeerd begeven, 
of op de rivier zelve met de 
kustvaart ofÏP de vischvangst 
bezig houden (zoodanig, als 
de uitoefening van deze laat­
ste in overeenkomst met de 
hierachter staande § 6 zal 
worden geregeld), zullen aan 
geenerlei regt onderworpen 
zijn. 
§ 4. De tak der Schelde,
die de Ooster Schelde heet, bij 
de tegenwoordige plaatselijke 
gesteldheid niet tot de vaart 
van de volle zee naar Ant­
werpen en naar Terneuzen, 
en omgekeerd, dienende, maar 
voor de vaart tusschen Ant­
werpen en den Rijn gebruikt 
wordende, zal langs zijnen 
geheelen loop, mel: geene 
hoogere regten of tolgelden 
kunnen worden bezwaard 
dan die volgens de tarieve� 
van l\fentz van den 3 I sten 
Maart 183 1 op de vaart van 
Gorinchem tot aan de volle 
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d'endroits suspects sous le 
rapport sanitaire, auront la 
faculté de continuer leur route 
sans entrave ni retard, accom­
pagnés d'un garde de santé, 
et de se rendre ainsi au lieu 
de leur destination. Les na­
vires se rendant d'Anvers à 
Terneuze et vi'ce-versa, ou 
faisant dans le fleuve même, 
le cabotage ou la pêche (ainsi 
que l'exercice de celle-ci sera 
réglé en conséquence du § 6 
ci-après), ne seront assujettis
à aucun droit. 
§ 4. La branche de l'Es­
caut dite l'Escaut oriental ne 
servant point dans l'état ac­
tuel des localités à la navi­
gation de la pleine mer à 
Anvers et à Terneuze et vice­
versa, mais étant employée 
à la navigation entre Anvers 
et le Rhin, celle-ci ne pour­
ra être grêvée dans tout son 
cours, de droits ou péages 
plus élevés, que ceux qui 
sont perçus, d'après les tarifs 
de Mayence du 31 Mars 1831, 
sur la navigation de Gorcum 
jusqu'à la pleine mer, en 
proportion des distances. 
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zee, worden geheven, naar 
evenredigheid der afstanden. 
§ 5. Insgelijks is overeen­
gekomen, dat de scheepvaart 
op de binnenwateren tusschen 
de Scheide en den Rijn, om 
van Antwerpen naar den Rijn 
te komen en omgekeerd, we­
derkeerig vrij zal blijven en 
slechts aan gematigde tolgel­
den zal worden onderwor­
pen, die voor den handel der 
beide landen dezelfde zullen 
zijn. 
§ 6. Commissarissen van
wederzijden zullen binnen den 
tijd van eene maand te Ant­
werpen bijeenkomen, zoo wel 
om het bedrag dier tolgelden 
bepaaldelijk en op eenen blij­
venden voet vast te stellen, 
als om nopens een algemeen 
reglement tot uitvoering der 
beschikkingen van het tegen­
woordig artikel over een te 
komen, en om daarin de uit­
oefening van het regt der vis­
scherij en van den vischhandel 
over de geheele uitgestrekt­
heid der Schelde, op den 
voet eener volkomene weder­
keerigheid en gelijkheid ten 
behoeve van de onderdanen 
der beide landen, te begrij­
pen. 
§ 7. Intusschen en tot den
tijd der vaststelling van het 
gezegde reglement toe, zal de 
vaart op de Maas en hare tak­
ken geheel vrij blijven voor 
den handel der beide landen, 
§ 5. Il est également con­
venu, que la navigation des 
eaux intermédiaires entre l'Es­
caut et le Rhin pour arriver 
d'Anvers au Rhin etvice-versa, 
restera réciproquement libre, 
et qu'elle ne sera assujettie 
qu'à des péages modérés, 
qui seront les mêmes pour le 
commerce des deux pays. 
§ 6. Des commissaires se
réuniront de part et d'autre 
à Anvers, dans :le délai d'un 
mois, tant pour arrêter le  
montant définitif et perma­
nant de ces péages, qu'afin 
de convenir d'un réglement 
général pour l'exécution des 
dispositions du présent article, 
et d'y comprendre l'exercice 
du droit de pêche et du com­
merce de pêcherie dans toute 
l'étendue de l'Escaut sur le 
pied d'une parfaite récipro­
cité et égalité en faveur des 
sujets des deux pays. 
§ 7. En attendant, et jus­
qu'à ce que le dit réglement 
soit arrêté, la navigation de 
la Meuse et de ses embran­
chemens restera libre au com­
merce des deux Pays, qui 
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welke voorloopig daarvoor 
zullen aannemen de tarieven, 
der overeenkomst nopens de 
vrije scheepvaart op den Rijn, 
den 3 1 steo Maart 183 I te 
Menti geteekend, alsmede de 
andere beschikkingen dier 
overeenkomst, voor zoo verre 
ûj op de genoemde rivier toe­
passelijk kunnen worden ge­
maakt. 
§ 8. Indien natuu,rlij�ege­
beurtenîssen of · werken van 
kurist. ôe Tithet tègenwoordig 
· artikel aangewezene wegen
voor de scheepvaart voor het
gevolg onbruikbaar mogten
maken, zal de Nederlandsche
Regering aan de Belgische
scheepvaart, ter vervanging
der gezegde onbruikbaar ge­
wordene wegen voor descheep·
vaart, �nclere zoodanige w.e­
gen, die even veilig en even
goed en gemakkelijk zijn,
aanwijzen.
Artikel X. 
Het gebruîk der kanalen, 
die te gelijk de beide landen 
doorsnijden, zal bij voortdu­
ring vrij en aan de ingeze­
tenen daarvan gemeen zijn. 
Het is de bedoeling, dat zij 
wederkeerig en op dezelfde, 
voorwaarden daarvan genot zullen hebben, en dat van 
weêrszijden gematigde 
regten voor de vaart op die kanalen zullen worden ge­heven. 
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adopteront provisoirement à 
cet égard les tarifs de la con­
vention signée le 31 Mars 1831 
à Mayence pour la libre na­
vigation du Rhin, ainsi que 
les autres dispositions de cette 
convention en autant qu'elles 
pourront s'appliquer à la dite 
rivière. 
§ 8. Si des evénement na­
turels, ou des travaux d'art 
venaient par la suite à rendre 
impraticables les voies de na­
vigation indiquées au présent 
article, le Gouvernement des 
Pays-Bas assignera à la na­
vigation Belge d'autres voies 
aussi sures et aussi bonnes et 
commodes, en remplacement 
des dites voies de navigation 
devenues impraticables. 
Article X. 
L'usage des canaux, qui tra­
versent à la fois les deux 
pays, continuera d'être libre 
et commun à leurs habitans. 
Il est entendu, qu'ils en joui­
ront réciproquement et aux 
mêmes conditions, et que de 
part et d'autre il ne sera perçu 
sur la navigation des dits 
canaux que des droits mo­
dérés. 
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burgerlijk en militair pensioen 
fondsen zullen door de in 
.art. XIII vermelde gemengde 
commissie onderzocht en be­
slist worden overeenkomstig 
den inhoud der reglementen 
van die fondsen of kassen. 
De gestorte borgtogten, ge­
lijk mede de stortingen door 
Belgische rekenpligtigen ge­
daan, de geregtelijke depots 
en de geconsigneerde gelden 
zullen insgelijks aan de daarop 
regthebbenden, op vertoon 
hunner bescheiden, terug ge­
geven worden. 
Indien Belgische onderda­
nen, uit hoofde der verëve­
ning van den zoogenaamden 
Franschen achterstand, nog 
regten van inschrijving had­
den te doen gelden, zullen 
de vorderingen deswege ins• 
gelijks door de gezegde com­
missie onderzocht en verëvend 
worden. 
Artikel XXIII. 
De vonnissen in burgelijke 
of handelszaken gewezen, de 
acten van den burgerlijken 
stand, en de acten voor een 
notaris of ander openbaar 
ambtenaar verleden tijdens het 
Belgische beheer, in die ge­
deelten van Limburg en van 
het Groot-Hertogdom Luxem­
burg, welke weder in hetbezit 
van Zijne Majesteit den Ko­
ning der Nederlanden, Groot­
Hertog van Luxemburg,zullen 
worden gesteld, zullen in der­
zelver kracht en werking wor­
den gehandhaafd. 
caisse des retraites civiles et 
militaires, seront examinées 
par la comm1ss10n mixte, 
dont-il est question dans l'ar­
ticle XIII, et résolues d'après 
la teneur des règlemens, qui 
régissent ces fonds ou caisses. 
Les cautionnemens fournis, 
ainsi que les versemens faits 
par les comptables Belges, les 
dépôts judiciaires, et les con­
signations seront également 
restitués aux titulaires sur la 
présentation de leurs titres. 
Si du chef des liquidations 
dites Françaises, des sujets 
Belges avaient encore à faire 
valoir des droits d'inscription 
ces réclamations seront éga­
lement examinées et liquidées 
par la dite commission. 
Article XXIII. 
Seront maintenus dans leur 
force et vigueur les jugemens 
rendus en matiere civile, et 
commerciale, les actes de l'état 
civil, et les actes passés de­
vant notaire ou autre officier 
public sous l'administration 
Belge, dans les parties du 
Limbourg et du Grand-Duché 
de Luxembourg, dont Sa Ma­
jesté le Roi des Pays-Bas, 
Grand-Duc de Luxembourg, 
va être remis en possession. 
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Artikel XXIV. 
Onmiddellijk na de uitwis­
selingder bekrachtigingen van 
het tusschen de beide partijen 
tot stand te brengen verdrag, 
zullen de noodige bevelen aan 
de bevelhebbers der weder­
zijdsche krijgsbenden worden 
toegezonden, om het grond­
gebied, de steden, plaatsen 
en oorden te ontruimen, die 
van heerschappij veranderen. 
De Burgerlijke overheden zul­
len tevens te gelijker tijd de 
noodige bevelen ontvangen, 
om dat grondgebied, die ste­
<len, plaatsen en oorden aan 
de van weêrszijden daartoe 
te benoemen commissarissen 
over te geven. 
Deze ontruiming en deze 
overgave zullen in <lier voege 
plaats hebben, dat zij binnen 
den tijd van veertien dagen, 
of zoo mogelijk vroeger af­
geloopen kunnen zijn. 
(l. S.) DEDEL. \l. S.) SENFFT. 
(l. S.) H. SEBASTIANI. 
(l. S.) PALMERSTON, 
(l. S.) BüLOW, 
\l. S.) Pozzo DI BORGO. 
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Article XXIV. 
Aussitôt après l'échange des 
ratifications du traité à inter­
venir entre les deux parties, 
les ordres nécessaires seront 
envoyés aux commandans des 
troupes respectives, pour l'éva­
cuation des territoires, villes, 
places et lieux, qui changent 
de domination. Les autorités 
civilis y recevront aussi, en 
même tems, les ordres né­
cessaires pour la remise de ces 
territoires, villes, places et • 
lieux aux commissaires qui 
seront désignès à cet effet de 
part et d'autre. 
Cette évacuation et cette re­
mise s'effectueront de manière 
à pouvoir être terminées dans 
l'espace de quinze jours, ou 
plutôt, si faire se peut. 
(l. S.) DEDEL. (l. S.) SENFFT. 
(l. S.) H. SEB<\.STIANI. 
(!. S.) PALMERSTON, 
(l. S.) BüLOW. 
(l. S.) PozzomBoRGo. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, verklaart, dat het 
bovenstaande tractaat, benevens de daarbij behoorende an­
nexe door Zijne Majesteit den Koning der N ederlanden is 
bekrachtigd den 26sten Mei 1839, en door Hunne Keizer­
lijke en Koninklijke Majesteiten van Oostenrijk, Frankrijk, 
Groot-Brittannie, Pruisen en Rusland, den 19den, I Sden 2 2sten, 2osten en 6den Mei te voren; mitsgaders <lat de wederzijdscbe
uitwisseling van de acten van bekrachtiging den gsten J unij 1839, te Londen heeft plaats gehad. 
VERSTOLK VAN SOELEN. 
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Vertaling. 
� 
IN NAAM DER ZEER HEILIGE AU NOM DE LA TRÈS SAINTE 
EN ONDEELBARE DRIE- ET INDIVISIBLE TRINITÉ. 
EENHEID. 
Zijne Majesteit de Koning 
der Nederlanden, Groot-Her­
tog vai:i Luxemburg, en Zijne 
Majesteit de Koning der Bel­
gen, in overweging nemende 
hunne tractaten, gesloten met . 
de Hoven van Oostenrijk, 
Frankrijk, Groot-Brittannie, 
Pruissen en Rusland, te we­
ten: door Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen den 15den 
November 183 1, en door Zijne 
Majesteit den Koning der Ne­
derlanden, Groot-Hertog van 
Luxemburg, op heden, heb­
ben Hunne gezegde Majestei­
ten voor hunne Gevolmagtig­
den benoemd, te weten: 
Zijne Majesteit de Koning 
der Nederlanden, Groot-Her­
tog van Luxemburg,den Heer 
Salomon Dedel, Commandeur 
der orde van den Nederland­
schen Leeuw, Commandeur 
der Zweedsche orde van de 
Poolster, Hoogstdeszelfs bui­
tengewonen Gezant, en Gevol­
magtigden Minister bij Hare 
Britsche Majesteit; 
En Zijne Majesteit de Ko­
ning der Belgen, den Heer 
Sylvanus van de Weyer, 
Hoogstdeszelfs buitengewo­
nen Gezant en Gevolmagtig­
den Minis ter bij Hare Britsche 
Sa Majesté le Roi des Pays­
Bas, Grand-Duc de Luxem­
bourg, et Sa Majesté le Roi 
des Belges, prenant en con­
sidération leurs Traités con­
clus avec les Cours d'Autri­
che, de France, de la Grande­
Bretagne, de Prusse et de 
Russie, savoir: par Sa M a­
jesté le Roi des Belges le 
15 Novembre 183 1, et par Sa 
Majesté le Roi des Pays-Bas, 
Grand-Duc de Luxembourg, 
en ce jour, leurs dites Majestés 
ont nommé pour leurs Plé­
nipotentiaires, savoir: 
Sa Majesté le Roi des Pays­
Bas, Grand-Duc de Luxem­
bourg, le sieur Salomon Dedel, 
Commandeur de l'ordre du 
Lion Néerlandais, Comman­
deur de l'ordre de !'Etoile 
Polaire de Suède, Son Envoyé 
extraordinaire et Ministre Plé­
nipotentiaire près Sa Majesté 
Britannique; 
Et Sa Majesté le Roi des 
Belges, le sieur Sylvain van 
de Weyer, Son Envoyé ex­
traordinaire et Ministre Plé­
nipotentiaire près Sa Majesté 
Britannique, Officier de l'or-
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Majesteit, Officier van de 
Leopolds-orde, Grootkruis van 
de orde van Ernst van Saxen, 
van de orde van den Toren 
en het Zwaard, van de Mili­
taire en Godsdienstige orde 
der Heiligen Maurits en La­
zarus, Commandeur der Ko­
ninklijke orde van het Legioen 
van Eer, enz., enz. 
Dewelke, na el kan der hunne 
in goeden en behoorlijken 
staat bevonden volmagten te 
hebben medegedeeld, nopens 
de volgende artikelen zijn 
overeengekomen : 
Artikel I. 
Het Belgisch grondgebied 
zal zamengesteld zijn uit de 
provincien: 
Zuid-Braband, 
Luik, 
Namen, 
Henegouwen, 
W est-Vlaanderen, 
Oost-Vlaanderen, 
Antwerpen, en 
Limburg; 
zoodanig als dezelve behoord 
hebben tot het, in 1 8 r 5 geves­
tigde Koningrijk der Neder­
landen, met uitzondering van 
de districten der provincie 
Limburg, aangewezen in ar­
tikel IV. 
Het Belgisch grondgebied 
zal bovendien bevatten dat 
gedeelte van het Groot-Her­
togdom Luxemburg, hetwelk 
in artikel Il wordt aangeduid. 
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dre de Léopold, Grand Croix 
de l'ordre d'Ernest de Saxe, 
de l'ordre de la Tour et de 
l'Epée; de l'ordre Militaire et 
Réligieux des Saints Maurice 
et Lazare, Commandeur de 
l'ordre Royal de la Légion 
d'Honneur, etc. etc. 
Lesquels après s'être com­
muniqué, leurs pleins pou­
voirs trouvés en bonne et 
dûe forme, sont convenus des 
articles sui vans : 
Article I. 
Le territoire Belge se com-
posera des provinces de: 
Brabàn t-Méridional, 
Liège, 
Namur, 
Hainaut, 
Flandre Occidentale, 
Flandre Orientale, 
Anvers, et 
Limbourg; 
telles quelles ont fait partie 
du Royaume des Pays-Bas 
constitué en 1815, à l'exception 
des districts de la province de 
Limbourg, désignés dans l'ar­
ticle IV. 
Le territoire Belge compren­
dra en outre, la partie du 
Grand-Duché de Luxembourg 
indiqué dans l'article Il. 
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Artikel II. 
Zijne Majesteit den Koning 
der Nederlanden, Groot-Her­
tog van Luxemburg, stemt er 
in toe, dat in het Groot-Her­
togdom Luxemburg, de gren­
zen van het Belgisch grond­
gebied zoodanig zullen zijn, 
als dezel ve hieronder zullen 
omschreven worden. 
Te beginnen van de Fran­
sche grenzen af, tusschen Ro­
dang e, hetwelk aan het Groot­
Hertogdom Luxemburg zal 
blijven, en Athus het welk 
aan Belgie zal behooren, zal 
er, volgens de hierbij ge­
voegde kaart, eene lijn ge­
trokken worden, welke den 
weg van Arlon naar Long­
w'[j, de stad Arlon met haar 
gebied, en den weg van Arlon 
naar Bastogne aan Belgie 
latende, tusschen Messancy, 
hetwelk op Belgisch grondge­
bied zal liggen, en Clemancy, 
hetwelk aan het Groot-Hertog­
dom Luxemburg zal verblij­
ven, op Steiefort zal aanloo­
pen, welke plaats ingelijks 
aan het Groot-Hertogdom zal 
verblijven; van Stein/ort zal 
deze lijn in de rigting van 
Ez'schen, Hecbus, Guirsch, 
Ober-Pal/en, Grende, Not­
homb, Parette en Perlé, tot 
aan Martelange verlengd wor­
ùen ; · moetende .E-.lecbus, 
Gui"rsch, Grende, Nothomb, 
en Parette aan Belgie, en Ez"­
sclzen, Ober-Pal/en, Perlé en 
ivf artelange aan hetGroot-Her­
togdom behooren; van Mar-
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Article II. 
Sa Majesté le Roi des Pays= 
Bas, Grand-Duc de Luxem­
bourg, consent à ce que dans 
le Grand-Duché de Luxem­
bourg, les limites du territoire 
Belge soient telles qu'elles 
vont être décrités ci-dessous. 
A partir de la frontière de 
France entre Rodange qui 
restera au Grand-Duché de 
Luxembourg, et Athus qui 
appartiendra à la Belgique, 
il sera tiré d'après la carte ci­
jointe, une. ligne qui, laissant 
à la Belgique la route d'Arlon 
à Longwy, la ville d'Arlon 
avec sa banlieue, et la route 
d'Arlon à Bastogne, passera 
entre Messancy, qui sera sur 
le territoire Belge, et Cle­
mancy, qui restera au Grand­
Duché de Luxembourg, pour 
aboutir à Stez'nfort, lequel 
endroit restera également au 
Grand-Duché; de Stez'nfort 
cette ligne sera prolongée dans 
la direction d'Ez'schen, de 
Hecbus, Guirsch, Ober-Pal­
/en, Grende, Nothomb, Pa­
rette et Perlé, jusqu'à Marte­
lange; .E-.lecbus, Guirsch, 
Grende, Nothomb, et Parette, 
devant appartenir à la Belgi­
que, et Ez'schen, Ober-Pal/en, 
Pei lé, et Martelange au Grand­
Duché .. De Martelange, la dite 
ligne descendra le cours de la 
Sure, dont le thalweg servira 
de limite entre les deux Etats, 
jusque vis-à-vis Tz'ntang·e, d'où 
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telange zal gezegde lijn den
loop der Sure, welker dalweg
de grensscheiding tusschen de
beide Staten zal uitmaken, af­
waarts volgen, tot tegen over 
Tintange, van waar dezelve 
in de regtst mogelijke rigting 
tot aan de tegenwoordige 
grens van het arrondissement 
van Dt'ekirch verlengd worden 
en doorgaan zal tusschen Sur­
ret, E.larlange, Tarchamj>s, die 
zij aan het Groot-Hertogdom 
Luxemburg zal laten, en Hon­
ville, Livarchamps en Loutre­
mange, welke tot het Belgisch 
grondgebied zullen behooren; 
vervolgens in de omstreken 
van Doncols en Soulez, welke 
aan het Groot-Hertogdom zul­
Jen verblijven, de tegenwoor­
dige grens van hèt arrondis­
sement van Dieki"-rch berei­
kende, zal de bedoelde lijn de 
gezegde grens volgen tot aan 
die van het Pruissisch grond­
gebied. Al het grondgebied, 
alle de steden, plaatsen en oor­
den, ten westen van deze lijn 
gelegen, zullen aan Belgie 
behooren, en al het grondge­
bied, alle de steden, plaatsen 
en oorden, ten oosten van die­
zelfde lijn gelegen, zullen bij 
voortduring aan het Groot­
Hertogdom Luxemburg blij­
ven toebehooren. 
Het is de bedoeling, dat 
de commissarissen voor de 
grensscheiding, waarvan in 
artikel VI wordt melding ge­
maakt, deze ltjn trekkende, 
en zich zoo veel mogelijk ge­
dragende aan de omschrij-
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elle sera prolongée aussi di­
rectement que possible vers la· 
frontiere actuelle de l'arron­
dissement de Dt"ekirch, et pas­
sera entre Surret, Harlange, 
Tarchamps, qu'elle laissera 
au Grand-Duché de Luxem­
bourg, et Honville, Liva,-­
chamj>s et Loutremange, qui 
feront partie du territoire 
Belge : atteignant ensuite, 
aux environs de Doncols et de 
Soulez, qui resteront au 
Grand-Duché, la frontiere 
actuelle de l'arrondissement 
de Diekirch, la ligne en ques­
tion suivra la dite frontiere, 
jusqu'à celle du territoire 
Prussien. Tous les territoires, 
villes, places et lieux situés 
à l'ouest de cette ligne, ap­
partiendront à la Belgique, 
et tous lès territoires, villes, 
places et lieux situés à l'est 
de cette même ligne, con­
tinueront d'appartenir au 
Grand-Duché de Luxem­
bourg. 
Il est entendu, qu'en traçant 
cette ligne, et en se confor­
mant autant que possible à la 
description, qui en a été faite 
ci-dessus, ainsi qu'aux in­
dications de la carte, jointe
pour plus de clarté au pré-
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len wederzijds benoemde com­missarissen zich over de toe­passing der daarbij gemaakte beschikkingen verstaan. 
Artikel IX. 
§ 1. De beschikkingen der artikelen 108 tot 11 7 inge­sloten van de algemeene acte van het Congres van W eenen, betrekkelijk de vrije scheep­vaart op de stroomen en be­vaarbare rivieren, zullen toe­passelijk worden gemaakt op de stroomen en bevaarbare rivieren, die het Belgische grondgebied en het Holland­sche grondgebied van een scheiden, of gelijkelijk door­loopen. 
§ 2. Wat meer bijzonder de scheepvaart op de Schelde en hare monden betreft, is overeengekomen, dat het loodswezen en de betonning, zoo wel als het onderhoud li der zeegaten ;;;_�elde · beneden Antwerpen, aan een gemeenschappelijk toezigt zul­len worden onderworpen, en dat dit gemeenschappelijk toe­zigt door wederzijds daartoe benoemde commissarissen zal worden uitgeoefend. Met ge­meenschappelijk overleg zul­len gematigde loodsgelden worden vastgesteld, en deze gelden zullen voor de schepen van alle natien dezelfde zijn. Intusschen en tot de, vast­stellingdierregtenzullen geene hoogere loodsgelden kunnen 
tendront sur l'application des dispositions, qu'il consacre. 
Article IX. 
§ 1. Les disposition des articles CVIII jusqu'au CXVII inclusivement, d,;i l'acte géné­ral du Congrès de Vienne, rélatives à la libre navigation des fleuves et rivières navi­gables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables, qui séparent ou traversent àla fois le territoire Belge et le territoire Hollandais. 
V 
§ 2. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et d"' ses embouchu­res, il est convenu que . le pilotage et le baEsage ainsi que la conservation des passes de I;'Jrscaut-eïi avil d'Anvers, seront soumis à une surveil­fa.nce commune, et que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effêt de part et d'aùtre. Des droits de pilotage · modérés seront fixés d'un com­mun accord, et ces droits seront 1es mêmes pour les navires de. toutes les nations. 
En attendant et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des 
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worden geheven, dan die bij het tarief van 1829 voor de monden van de Maas, van de volle zee tot aan Hellevoet en van Hellevoet tot aan Rot­terdam zijn vastgesteld, naar evenredigheid van de afstan­den. Het zal aan de keus van elk schip staan, dat zich langs de Schelde van uit de volle zee naar Belgie, of van Belgie naar volle zee begeeft, om zoo­danige loods te nemen, als het zal verkiezen, en het zal dien volgens aan beide de landen vrijst'aan, om langsden geheelen loop der Schelde en aan haren moud, de diensten voor het loodswezen te ves­tigen, die voor het verschaffen der loodsen noodzakelijk zul­len geoordeeld worden .. Al wat tot die instellingen betrekking heeft, zal bij het, in overeenkomst met de hier­achter volgende § 6 vast te stellen reglement worden be­paald. De dienst dezer in­stellingen zal onder het ge­meenschappelijk toezigt staan, waarvan m het begin der tegenwoordige paragraaph melding is gemaakt. De beid� Regeringen verbinden zich if;d_er voor haar gedeelte der nv1er, om de bèvaarbare zee-1- �a�n .. y_a:_1_::r(_i�_§çhtl,� envari, are monuen te �uden, en daar de noodige tonnêiïën boeijen te plaatsen en te'on­derhouden. 
§ 3. Er zal door de Ne-
droits cle pilotage plus élevés que ceux., qui ont été établis par le tarif de 18.29, pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine Mer jusqu'à Helvoet et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion dee distances.
Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine Mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine Mer par l'Escaut, de prendre tel pilote, qu'il voudra ; et il sera loisible d'après cela aux deux pays d'établir dans tout le cours de l'Escaut et à son embou­chure, les services de pilo­tage, gui seront jugés néces­saires pour fournir les pilotes. 
Tout ce qui est· relatif à ces établisserµens, sera déter­miné par le reglement à inter­venir conformement. au § 6 ci après. Le service de ces blissements sera sous la sur­veillance commune mention­née au commencement duprésent paragraphe. Les deuxGouvernemens s'engagent à EOnserver les passes naviga­bles de 1'Escaut et de ses em­bouchures, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires chacun pour sa partie du fleuve. 
§ 3. Il sera perçu par le








